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1
 La Bancarización es “uso masivo del sistema 
financiero formal por parte de los individuos, 
para la realización de transacciones financieras 
o económicas incluyendo no solo los 
tradicionales servicios de ahorro y crédito, sino 
también la transferencia de recursos y la 
realización de pagos a través de la red bancaria 
formal”  
RESUMEN 
 
 
El concepto de bancarización está 
ligado al acceso al crédito, no obstante 
se trata de un tema más amplio, puesto 
que hace referencia al acceso a todos 
los servicios financieros disponibles por 
las entidades financieras.   
 
Por tal razón el objetivo del presente 
artículo es analizar la importancia de la 
bancarización en Colombia y el avance 
que ha tenido en el tema, con miras a 
identificar la intensidad con que son 
usados los servicios financieros en el 
país. Además de abordarse en detalle 
los temas como banca de 
oportunidades,  inclusión y cobertura.  
 
 
 
Palabras claves: Bancarización, 
Crédito, Cobertura, Inclusión, Servicios 
Financieros, Banca de Oportunidades.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The concept of banking is tied to access 
to credit, however it is a broader issue, 
since it makes reference to access to all 
available financial services by financial 
institutions. 
 
For this reason the objective of this 
paper is to analyze the importance of 
banking in Colombia and the progress it 
has had on the subject, in order to 
identify the intensity with which financial 
services are used in the country. Also 
addressed in detail issues such as 
banking opportunities, inclusion and 
coverage. 
 
 
Keywords: banking, credit, coverage, 
inclusion, financial services, banking 
opportunities. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Durante los últimos años los sistemas 
financieros  juegan un papel 
fundamental en la asignación de 
recursos y pueden influir 
significativamente en el progreso 
económico.  Especialmente en países 
con mercados de capitales poco 
desarrollados, donde los gobiernos, 
entidades financieras e instituciones 
multilaterales buscan bancanizar la 
población.  
El presente artículo empieza abordando 
el proceso de bancarización en 
Colombia,  referenciando la política 
nacional para este proceso y un análisis 
del comportamiento de los periodos 
comprendidos entre 2008-2011. 
Además pretende identificar  cuanta 
población está usando los servicios 
financieros, tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas.  
Esto se genera a partir de información 
secundaria, producto de informes y 
estudios realizados por entidades 
oficiales, como el Banco de la Republica 
de Colombia, la Asociación Bancaria de 
Colombia (Asobancaria), 
superintendencia Financiera de 
Colombia, Documento CONPES2 3424 
entre otros. 
Es oportuno anotar que autores como 
Tafur Saiden (2009) ha tratado el tema 
en estudio, y nos dice que dentro de 
este es importante el análisis de los 
Corresponsales no Bancarios (CNB)3 
puesto que “constituyen la herramienta 
más efectiva para lograr la cobertura 
total del sistema financiero en países 
como Colombia. Los CNB le permiten a 
la banca asistir a todos los municipios y 
llegar a las zonas más apartadas de las 
ciudades con una gran variedad de 
operaciones que facilitan la 
incorporación de nuevos clientes. Todo 
esto los convierte en pieza clave del 
proceso de bancarización como se 
evidenciará en este trabajo.” 
 
 
IMPORTANTES AVANCES EN LA 
POLÍTICA  DE LA BANCARIZACIÓN 
EN COLOMBIA 
 
 
La bancarización está ligada al 
microcrédito destinado a la población 
con ingresos bajos. Además es una 
herramienta clave para que los países 
en vía de desarrollo logren niveles de 
crecimiento mucho más sólidos, de ahí 
                                                          
2
 Consejo Nacional de Política Económica y Social de 
Colombia. 
3
 Mediante la página web del HSBC Los 
Corresponsales No Bancarios son los lugares 
con terminales electrónicas (POS) ubicadas en 
algunas cajas de pago (identificadas con el 
logotipo del Banco), a través de los cuales 
puedes realizar operaciones que se efectúan en 
línea única y exclusivamente presentando la 
Tarjeta Débito de tu Cuenta de Ahorros. 
la importancia de acelerar la 
bancarización en Colombia, puesto que 
existe bajo acceso a los agentes 
económicos y a los servicios 
financieros. 
En Colombia en el año 2006 con el 
gobierno del Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, se lanzo la política de Banca de 
Oportunidades, mediante documento 
CONPES 3424,  creada por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público mediante 
el Decreto 3078 del mismo año, el cual 
estipula en su artículo primero, como 
objetivo “promover el acceso al crédito y 
los demás servicios financieros4 a las 
familias de menores ingresos, micro, 
pequeñas y medianas empresas y 
emprendedores”  
De acuerdo a Tafur Saiden (2009) 
mediante la política de la banca de 
oportunidades el gobierno oficializo la 
bancarización en Colombia, puesto que 
existía la necesidad de flexibilizar el 
sistema financiero y convertirlo en mas 
incluyente a los diferentes sectores de 
la economía, en donde se establece 
también la exención del impuesto a las 
transacciones financieras y simplificar 
los trámites de apertura. 
Según estudio realizado por 
Asobancaria5, Colombia posee un 
avance positivo en este proceso, en el 
cual ha  jugado un papel importante el 
acceso a la educación financiera, 
protección al consumidor y acceso a 
servicios financieros de ahorro, crédito y 
                                                          
4
 Son servicios prestados por entidades 
financieras como: pagos de servicios públicos, 
cuentas de ahorro, pago de seguridad social, 
giros, seguros y créditos de diferentes tipos. 
5
  Resumen ejecutivo: Informe de inclusión 
financiera 2011; pág. 2 
transaccionales. Este estudio muestra 
como ha sido la evolución de la 
bancarización entre los años 2007 – 
2011, teniendo como variables la 
relación de personas mayores de edad 
con algún producto financiero sobre el 
total de la población adulta. Este 
produjo como resultado que mientras en 
el año 2008, 5 personas de cada 10 
poseían un servicio financiero, en el año 
2011 aumentó a 6,4 de cada 10, como 
se pueda apreciar en la gráfica No. 1. 
 
Gráfica.  1 Relación entre total población 
adulta en Colombia y personas adultas con 
algún servicios financieros  2007 - 2011 
 
Fuente: Informe ejecutivo Asobancaria 2011. 
 
Esto demuestra que se ha logrado un 
gran avance en la cobertura de la 
bancarización, en donde cada año las 
personas tienden a confiar mucho más 
en sistema financiero. 
Vale la pena precisar que con la 
promulgación de la Ley 1266 de 2008 
se estableció el Habeas Data6 donde se 
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 Mediante esta Ley se reglamentó la 
permanencia de los reportes negativos de los 
usuarios financieros en las centrales de riesgo, 
estableciendo mecanismo de protección, plazos 
y mecanismo de defensa. 
permitió que un gran número de 
usuarios del sistema financiero que se 
encontraban en la centrales de riesgo 
con reporte negativo, lograran 
nuevamente  adquirir servicios 
financieros, puesto que antes de la 
promulgación de esta norma no existían 
plazos máximos, ni mecanismos de 
protección al usuario financiero.  
 
ACCESO A LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS 
 
Como se preciso anteriormente los 
servicios financieros son todos aquellos 
prestados por entidades financieras, ya 
sean por entidades bancarias o por 
corresponsales no bancarios7. En 
Colombia el bajo acceso de los 
consumidores a las entidades 
financieras no era por falta de voluntad 
de estos, sino porque los 
establecimientos financieros no ofrecían 
sus servicios en ciudades pequeñas o 
apartadas de las ciudades principales, 
como lo afirma el informe de la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia de julio del año 2011, donde 
también se precisa que “La 
infraestructura bancaria de Colombia ha 
registrado crecimientos constantes en 
                                                          
7
Según la pagina Web de educación financiera 
del Grupo Bancolombia  los Corresponsales no 
Bancarios “es un Canal de Distribución que le 
permite a los establecimientos de crédito prestar 
algunos servicios financieros, bajo su plena 
responsabilidad, a través de terceros 
(corresponsales no bancarios) con el fin de 
llegar aquellas regiones o sectores donde la 
presencia de los Bancos es poca o muy 
limitada”.  
los años recientes, principalmente en el 
desarrollo de canales electrónicos.  
Este mismo informe indica que el 
servicio financiero que tuvo mayor 
dinámica de todos fue el microcrédito 
que aumento con respecto al 2010 un 
31%. (Grafica No. 2) 
 
Gráfica.  2 Evolución de los microcréditos en 
Colombia en los periodos 2007 - 2011 
 
Fuente: informe de inclusión financiera 2011 - Asobancaria 
 
En este sentido entre 2008 y 2010, las 
sucursales aumentaron en 3.3%, 
mientras los cajeros y los datafonos lo 
hicieron en 34.0% y 38.5%, 
respectivamente”. Afirmación que se 
puede constatar con los datos emitidos 
por la Banca de Oportunidades8 donde 
nos muestra la evolución de la 
cobertura de las sucursales bancarias y 
de los corresponsales no bancarios, 
donde se evidencia que en el año 2011 
existían 17.845 CNB9  y 4.804 SB10 en 
                                                          
8
 Tomado de 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/con
tenido/contenido.aspx?catID=300&conID=690 el 
día 30 de julio de 2012 
9
 Corresponsales No Bancarias 
áreas rurales, existiendo un aumento 
del  366% en CNB y del 99% en SB 
frente al año 2008, como se puede 
apreciar en la gráfica No. 3. 
 
Gráfica.  3  Evolución de la cobertura de 
sucursales y corresponsales no bancarios, 
que prestan servicios financieros en 
municipios, en los periodos comprendidos 
entre 2008 - 2011 
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Fuente: Gráfica elaborada por los autores. Datos obtenidos 
de página web Banca de oportunidades.  
Esto permite analizar que la cobertura 
de corresponsales no bancarios y de las 
sucursales ha aumentado 
significativamente en las áreas rurales, 
convirtiéndose esto en una estrategia 
para llegar a las poblaciones más 
retiradas y con poca población. 
Sin embargo es importante anotar que 
en el informe de Asobancaria de 
septiembre de 2010, hay un 38% de la 
población adulta en el país que no 
cuenta con un servicio financiero, 
aunque existe alrededor de 18, 3 
millones de personas que al menos 
cuentan con un servicio. A continuación 
                                                                                       
 
10
 Sucursales Bancarias  
se ilustra  la cobertura de servicios 
financieros prestados en Colombia a 
cohorte 2010. (Gráfica No. 4)  
 
Gráfica.  4 Cobertura de los servicios 
financieros 
 
Fuente: Asobancaria, tomada de el informe evolución de las 
tarifas de los servicios financieros julio 2011, 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Es importante anotar que si bien es 
cierto la cobertura del sistema financiero 
ha aumentado gracias a las estrategias 
de bancarización, la promulgación de la 
Ley 1328 de 2009, por la cual se 
estableció la obligatoriedad de que las 
entidades financieras contaran con un 
sistema de atención al consumidor 
financiero, incluyendo también 
campañas de educación financiera, 
permitió que se generara confianza 
entre los consumidores del sistema y 
así se generará su inclusión, como lo 
afirma el informe de la Superfinanciera 
de julio de 2011. 
Capera Romero y González Arbeláez 
(2011)  estudiaron la evolución de la 
cartera en el sistema financiero y  los 
depósitos realizados por los usuarios 
entre los año 2007 y 2011, en la que 
percibieron que ambos habían obtenido 
un aumento significativo en este periodo 
de 65,7% y 45,4% respectivamente, 
(Gráfica No. 5) 
 
Gráfica.  5 Evolución de cartera y depósitos 
del sistema financiero en Colombia en los 
periodos 2007 - 2011  
 
Fuente: Reporte de estabilidad financiera sept. 2011 
Banrepublica. 
 
Así mismo, en su estudio sobre los 
depósitos, detallan la evolución de las 
cuentas de ahorro, corriente y CDT11, 
en la que se puede notar la tendencia 
positiva de las cuentas de ahorro y 
corrientes, pero el descenso de los CDT 
a partir de finales del año 2008. (Gráfica 
No. 6) 
 
 
 
 
                                                          
11
 Según la página Web de educativa financiera del 
Grupo Aval, CDT Es la abreviación del instrumento 
financiero bancario, Certificado De Depósito A 
Término, para la captación de ahorro nominal, de 
libre negociación. 
Gráfica.  6 Evolución de las  cuentas de 
ahorro, corrientes y CDT en Colombia en los 
periodos 2007 – 2011. 
 
Fuente: Reporte de estabilidad financiera sept. 2011 
Banrepublica. 
Estos autores lograron concluir que 
“siempre los departamentos con bajos 
niveles de depósitos son los que tienen 
bajos niveles de cartera. Una posible 
explicación a estas diferencias es la 
existencia de departamentos con mayor 
concentración de grandes empresas, 
pues en general, éstos son los que 
cuentan con un volumen de crédito más 
alto y un mayor dinamismo de la 
economía”. 
 
Por último como se había precisado 
anteriormente, los avances de la 
bancarización han sido aproximados a 
los objetivos propuestos para mejorar la 
cobertura, medida que nos permite 
identificar los avances en materia de 
vinculación por parte de los individuos a 
los servicios financieros, los cuales 
han sido indispensables para lograr un 
impacto significativo sobre el 
crecimiento económico del país. Puesto 
que se requiere de relaciones estables 
entre los usuarios y las entidades 
financieras para aumentar la 
credibilidad de estos. 
Como lo expone para el caso 
colombiano, Tafur (2009) puesto que 
realiza un análisis descriptivo de 
indicadores de cobertura del sistema 
financiero sobre la evolución del 
proceso de bancarización en Colombia 
entre 1990 y 2006, encontrando que 
este proceso ha estado ligado 
directamente a la evolución del 
microcrédito, y que existen muchas 
barreras que impiden la dinamización 
del proceso de bancarización, como la 
falta de educaciónfinanciera y 
problemas de demanda de crédito, 
concluyendo que el nivel de 
bancarización en el país es bajo y está 
concentrado en las principales 
ciudades.   
Sin embargo eso fue hasta el 2006, 
porque en los últimos estudios sobre el 
tema se encontró, que se pasó de un 
48% en octubre de 2006, a un 62% en 
septiembre de 2010, siendo las cuentas 
de ahorro el producto líder. Así mismo, 
se destaca el crecimiento de municipios 
con presencia bancaria, que pasó de un 
70% en el 2006, a un 97%  en el 2010, 
como resultado de la implementación de 
los Corresponsales No Bancarios.12 
  
CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta la información 
obtenida en esta investigación, 
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 Tomado de 
 http://www.portafolio.co/economia/retos-la-
bancarizacion-colombia.  El día 4 de agosto de 2012 
podemos concluir que el proceso de 
bancarización en los periodos 
comprendidos entre los años 2008 y 
2011, fueron positivos para Colombia, 
los cuales fueron impulsados por varias 
estrategias bancarias, producto de la 
política de bancarización propuesta por 
el gobierno, en los cuales se avanzó en 
cobertura y accesibilidad de los 
servicios financieros por parte de los 
usuarios. 
Sin embargo, esto no implica que se 
tengan las condiciones óptimas, ya que 
aun existen zonas en el país en las que 
aun no se cuenta, con al menos una 
Sucursal no Bancaria, ya sea por 
condiciones de acceso, de 
infraestructura o seguridad, como lo 
expresa Jesús Vargas (2011), consultor 
y columnista de Portafolio que “Hay 
poblaciones donde se dificulta la 
bancarización por la presencia de 
fuerzas al margen de la ley que alejan 
toda posibilidad de montar canales de 
servicio financieros ante la eventualidad 
de atracos y robos en los 
establecimientos donde operan”. Por lo 
que se debe seguir con propuestas que 
faciliten el acceso a los servicios 
financieros y aumenten la confianza de 
los usuarios en el sistema. 
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